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Д А Н Н Ы Е К СЛОВАЦКОМУ ЯЗЫКУ СЕЛА К О Н Д О Р О Ш 
П. Шонкой 
1 «По записям Регеструм Варадиенсис Кондорош как село существовало 
уже в начале XIII-го века (uilla Cundurus in parochia Békés)» — пишет 
Лайош Хаан в своей книге «История комитата Бекеш» (стр. 228). 
По данным переписи, произведённой в 1563-ьем году, Кондорош — одно 
из самых богатых и многолюдных сёл комитата Бекеш, со своими 80-ью двора-
ми, 103-мя семьями и 515-ью обитателями.1 Спустя 50—60 лет комитатские 
чиновники находят тут лишь безлюдные сёла и необработанные поля. .Область 
стала безлюдной во йремя длительной войны с турками и в годы турецкого ига. 
Заселёние опустевших "местностей вновь началось в первые десятиления 18-го 
века." В первую очередь предлагали переселиться тем крепостным крестьянам 
и более-менее зависимым людям северных комитатов старой Венгрии, кото-
рые, надеясь на лучшую жизнь и более свободный культ религии, были готовы 
переселяться. Тогда прибыли в комитат Бекеш словацкие крестьяне и кустари, 
в которых нуждались обширные поместья. 
Село Кондорош, как самостоятельное административное единство было 
снова основано в 1875-ом году. Оно начало строиться не точно на месте древ-
него поселения, а на 1—2 километра дальше, на северо-восток от этого места. 
Даже сегодня на территории современного села можно найти следы иссохшего 
русла реки, которая на старых картах находится как ещё существующая река, 
и от линии которой на юго-восток было расположено поселение 15—16-го вв. 
Во время обновления села все земли принадлежали некоторым помещикам. 
Новая деревня начала развиваться около трактира (csárda) построенного 
в 1825-ом году и в соседстве с полицией. Это место — тут встречаются пять 
важных дорог — казалось самым удобным для строения жилых домов. В 1876-
ОМ году разделили, т. е. продали помещики первые 135 участков земли. По-
давляющее большинство среди первых покупателей участков и их родственни-
ков было словацкого происхождения. Об этом свидетельствует именной список 
первых покупателей и первых жителей села. 
Язык переселившихся в комитат Бекеш словаков был образованным из 
разных диалектов словацкого языка начала 18-го века. Так как переселенцы 
пришли сюда не с одного места, естественно, что и язык их не мог быть еди-
ным. Выравнивание языковых элементов могло совершиться лишь тут, на но-
вом месте, спустя некоторое время. Разбирая оформившееся здесь языковое 
явление, мы приходим к выводу, что большинство словацких переселенцев при-
шло в деревню с южной территории средне-словацкого диалекта. Этот диалект 
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ляжет в основу возникшего через одно столетие словацкого литературного 
языка. Во время переселения у словаков ещё не было литературного языка, 
который они могли бы принести с собою. В селе Кондорош первая школа 
была построена только в 1891-ом году. При обучении язык сперва был сме-
шанным, но словацкий язык скоро начал вытесняться из школы. Газеты, книги 
лишь случайно попадали к здешним словакам. Правда, языком богослужения 
был и словацкий (tót) язык (и ныне бывает богослужение на этом языке), но 
этот «словацкий язык» — церковно-чешский язык. Даже если бы существовал 
в это время литературный словацкий язык, то, учитывая эпоху и её господст-
вующие экономические, социально-политические и культурные условия, мы не 
можем предположить, что именно те словаки, которых принуждало искать но-
вую родину их бедное экономическое положение, имели тесную связь с литера-
турным языком. А тут, при новых условиях они встречались с новыми по-
нятиями, для выражения которых не распоряжались подходящими словами на 
своём родном языке. При таких условиях единственной ' возможностью и 
единственным выходом из положения для выражения новых, незнакомых до 
тех пор понятий, было использование слов из венгерского языка. При[ этом 
надо учитывать, что здешняя среда всё больше изменяется, вследствие чего 
постоянно расширяется круг новых понятий, новых предметов, для устного 
выражения которых словаки и в дальнейшем заимствуют слова из венгер-
ского языка. Итак, в процессе ознакомления с расширяющимся кругом пред-
метов всё более вытесняется родной язык, и всё большими становятся число и 
значение заимствованных из венгерского языка языковых элементов. На но-
вом местожительстве словаки даже думать не могли о сознательном развитии и 
шлифовании своего родного языка, так как для этого не суещствовали даже самые 
элементарные условия. Те люди, у которых всё время и все силы уходят на 
борьбу за жизненный минимум, не могут заботиться о развитии языка. А гос-
подствующие венгерские классы не считали нужным, чтобы рабочие и крес-
тьяне учились. Эту мысль, как официальную позицию реакционной Венгрии 
герцог Пал Телеки оформил следующим образом: «Не надо наполнять бук-
вами и словами голову этого венгерского народа. Венгерец был такой же муд-
рый и благоразумный, когда ещё меньше было слов, речей, газет; и в сказоч-
ном государстве будущего, в романах Жюля Верна можно найти такие вещи, 
как радио и т. п.») 
В следствие разных неблагоприятных условий язык переселённых слова-
ков прекратил своё развитие, постепенно беднел. Ныне он находится в отно-
сительно чистой форме уже только в речи пожилых людей, в сказках, в сло-
варном составе связанном с различными работами и народными обычаями. 
После освобождения Венгрии произошло передвижение словацкого и венгер-
ского населения. Из деревни переселилось приблизительно 200 семей в Чехо-
словакию. С их переселением уменьшилось число говорящих по-словацки жи-
телей деревни. 
2 Словаки городов Сарваш, Бекешчаба, Тоткомлош, Мезёберень жили от-
носительно обособленными группами на новом местожительстве. Но кондорош-
ские словаки большей частью происходили из переселенцев названных городов, 
поэтому языковые элементы разных словацких диалектов тут смешались в 
большей мере. «V (JedMe jesto ludia zo sakovíy zos adou: aj s Cabe, aj zo 
Sarvasu, aj z Enderídu» — говорят пожилые люди. 
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Основные признаки южногсредней разновидности средне-словацкого диа-
лекта В. Важны, а за ним целый ряд чешских и словацких языковедов опре-
делили следующим образом (большинство этих признаков находится и в языке 
кондорошских словаков, оттуда и взяты примеры): 
1 из общеславянского сочетания ort-, olt- при нисходящей интонации раз-
вилось сочетание rat-, lat-: rasíiem, rÚ3ga, rásoska, razñík: lánski, La-
két, lacní; 
2 в середине слова, перед согласными и в конце слова переход согласного 
V в билабиальный u: dáuno, d'ióuca, prauda, xlieu, kráu, brau; 
3 на месте -sc- тут стоит -st-: stekat, sfípat, step.it, steña, stasní; 
4 окончание -ou в творительном падеже ед. ч. имён существительных, при-
лагательных и местоимений, оканчивающихся в им. пад. ед. ч. на -а: 
nirkovou, sikounou, tou; 
5 окончание -ia в им. пад. мн. ч. существительных м. р. обозначающих 
лицо: gazdovia, etetovia; 
6 окончание -и в род. пад. ед. ч. существительных м. р. а- основы: sluhu, 
gazdu; 
7 окончание -е в им.-вин. пад. ед. ч. существительных ср. p.: srce, piece, 
vrece; 
8 окончание -ia в им. -вин. пад. ед. ч. существительных типа «znameñie»: 
staveñia, citañia, opaluvañia; 
9 Форма ср. р. прилагательных в им.-вин. пад. ед. ч. имеет окончание 
-uo: stud'enuo, grbatuo, mekuo, peknuo; 
10 в спряжении глагола действ, залога формы beriem, beries, berie, be-
rieme, beriefe, beru; 
11 Форма «sa» глагола «byt» в 3-ьем лице мн. ч., которая происходила из 
формы «s^fij»; 
12 из общеславянских редуцированных гласных развились гласные е, о, а: 
te^ki, veñiec, dem, son, dázd; 
13 сочетание -dl- упростилось в 1: cesalo, silo, strasilo; 
14 из общеславянского носового гласного £ развились е, ia: meso, peta, 
hovedo, piatok, sviatok; 
15 на месте первоначального Ó произношение дифтонга uo: ikuom, nuoz; 
16. часто употребляются долгие слоговые плавные 
vfsit ; vl'ca, tlct, zbliknait; 
17 вопросительное местоимение «что?» произносится «со?» ; 
18 средне-словацкие дифтонги ia, ie, io, iu. 
Звуковая система словацкого наречия деревни Кондорош 
1 Гласные: а) краткие: а, е, i, о, u — mast, smed, vins, voda, vnuk; 
б) долгие: á, é, i, ó, ú — mam, sékaví, vino, móres, kúpit; 
в) дифтонги: ia, ie, iu, io, uo, ou, au, eu, iu — ziadosf, min-
cier, nuoz, bou, mau, ved'eu, piuka. 
2 Происхождение гласных 
Гласный а находятся: 
а) на месте общесл. а — slatkí, bohati, ihraf, dusa; 
б) на месте общесл. е — zaf, d'acñe, zacaf, sfastia; 
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в) на месте общесл. е — lad, nahaf; 
г) на месте общесл. ь — Ian; 
д) на месте общесл. ъ — dazcTouka, cesnak; 
е) на месте общесл. è — jasTe, bladí; 
ж) на месте о — общеславянского сочетания tort, tolt — vrana, prax, mla-
cok, xlap; 
з) в разновидности rat-, lat- общеславянского сочетания ort-, olt- при нис-
ходящей интонации: razñík, lánski; 
и) на месте а, е, в словах иноязычного происхождения — farxa, tapsa. 
Гласный е находятся: 
а) на месте общесл. е — lezat, vecer; 
б) на месте общесл. ё — lefef, zle, mesiac; 
в) на месте общесл. ç — pef, hovedo, meso; 
г) на месте общесл. ь — fe^ki, dem, pes; 
д) на месте общесл. ъ - - kedi, tedi, kerí; 
е) на месте ö, е в словах иноязычного происхождения — céderes, peíygOU. 
Гласный о находится: 
а) на месте общесл. о — hnoj, dobrí, voda, holub; 
б) на месте общесл. ъ — zelúdok, voñe, doska; 
в) на месте общесл. ь — edom, edonác; 
г) а месте общесл. е — smotana; 
д) на месте о, a, ő в заимствованных словах — do^gou, do temetova, her-
, nôdïa; 
Гласный и находится: 
а) на месте общесл. u — bud'if, visluhuvaf, ихо tomu; 
б) на месте общесл. о — sused, holub, hus, hustí; 
г) на месте о в славянском суффиксе глагола -ова- sTubuvaf; 
д) на месте общесл. ъ — gu materi; 
г) на месте и в заимствованных словах — túrña, furmam. 
Гласный i находится: 
а) на месте общесл. i — vidíef, sviña, ocovi, xlapci; 
б ) на месте общесл. у — korito, motika, kixaf ; 
в) на месте i, е в заимствованных словах — bicigla, bíres; 
Дифтонг ia находится: 
а) на месте общесл. ç — piátok, sviatok, viazaf; 
б) на месте общесл. сочетания ëja — siaf, smiaf, sa; 
в) на месте общесл. сочетания bje — zdravia, párañia; 
г) на месте á в заимствованных словах — maziar; 
Дифтонг ie находится: 
а) на месте ошщесл. ё — bielí, hriex, viem; 
б) на месте общесл. ь — veñiec, hrñiec; 
в) на месте разных гласных заимствованных слов — fiertuxa, driek; 
Дифтонг UO находится на месте первоначального ó — kuom, nuoz. 
3) Изменившиеся формы общеславянских гласных е, о, ь, ъ в наречии села 
Кондорош 
ç > e — pef, hovedo, mesjo; ç > a — zaf, zacaf, hïadaf; ç > i a — piatok; 
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o > u : budem, zub, muz, ruka; 
b > i e : veñiec, cierni, ь > а — Iaxkí, Гап; 
ь > о — edom, somrat; 
ь > е : mlád'eñec, pes; b > i — pisai; 
ъ > о : dos'ka, son; ъ > а — dázd, cesnak;. 
ъ > и — gu materi. 
4) Долгие гласные большей частью находятся в тех же случаях, как и в ли-
тературном языке. 
5) На длительность гласных решающе влияет закон, по которому из двух 
соседних слогов долгим может быть только один, а другой должен' быть 
кратким: mali — mali, vid'ieí, pomáhat. 
В зависимости от долготы гласных значение слова может изменяться: т а / 
má, ta/tá, plakaí/plákat. 
Слоговые согласные г, 1 так же, как и гласные, могут быть долгими или крат-
кими: trpet, trstina, prst — vrtat, hrpka; dlhí slza, klbása— tlct, klze sa. 
Некоторые явления, связанные с согласными 
1, Г слоговой долгий 1 
Общеславянский согласный 1 имел 3 разновидности: 
а) лабиовелярный, твёрдый 1 — перед гласными а, о, о, у, ь, U; 
б) средний 1 — перед гласными е, ё, е, ь, i; 
в) палатальный мягкий 1' двоякого происхождения: он возник или в случае 
сочетания звуков 1+j, или как 1-epentheticum. В языке словаков села Кон-
дорош средний и палатальный 1 совпали, а твёрдый 1 превратился в средний 1. 
В произношении сильно чувствуется разница между лвумя звуками 1: hlava — 
hlad'et, slúzit — sl'úka, lop ár — I of nut. 
В сочетаниях 1+i, 1+е, 1+дифтонги 1 произносится вообще как средний 1, 
но встречается и совсем мягкое произношение в этих же сочетаниях: cielit', 
tragl'e, figle, papul'e. Палатальный 1' на конце слова в большинстве случаев 
остаётся, но он может и превратиться в двугубной U: kroxmel, kosfiau. 
На конце слов и в середине слов перед согласными средний 1 превращается 
в двугубной и: kou, bou, mau, videu biuñicka. 
Согласный V 
В начале слова перед гласными звук V сохраняет свою первоначальную зву-
ковую форму: varif, vecer, vino, viexa, viae. В начале слова перед согласными 
V или остаётся неизменным — vñat, vládaf, vlxikí, vlañi, vráíit sa, или он 
исчезает — dovec, táca, secko; или же, перед звонкими согласными, превра-
щается в глухой звук F — fse, fcera, f cárd'e, zafcasu, 
В конце слова V превращается BU — brau, xlieu. 
В середине слов V имеет два варианта: 
а) V — d'iivni, pivñica; 
б) u — kel'auní, makounik. 
Часто встречающееся явление в этом наречии, что в совершенно подобных слу-
чаях, т. е. в подобной звуковой среде звук V произносят то как V, то как f. 
Можно замечать двоякое произнесение даже одного и того же слова: 
béUcou/ibevcou, senutvo mlieko/senutuo mlieko. 
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d l > l 
В осуществлении этого упрощения показывается сильное колебание в языке 
названной деревни. П. Ондрус изучал словацкие наречия и на Большой Вен-
1ерской Низменности и нашёл мало мримеров изменения d l > l . В языке этой 
деревни также мало таких примеров. Встречаются и такие случаи, когда одни 
произносят одно и то же слово, с dl, а другие без d. В. Важны замечал явление 
d l > l в нижней Ораве и на соседней с нею территории3. 
Примеры для произношения слов с dl, и без него: sedlo, módiit sa, podia; 
seliak, hrlo, silo. 
d n > n , d ñ > ñ 
Упрощение этих сочетаний часто встречается. 
d n > n : eno, zenaf, poriani, dovena, nañizhoní, ziani, tanu, tamnu, tunu; 
d ñ > ñ : stuñicka, xoñík, voveñe, sañi si, sretízña, sreñia, spoñia, ñeska. 
sc>sf 
На месте сочетания sc, которое происходило из первоначального сочетания 
Stj, skj, в наречии села Кондорош находится st'. Это явлейие показывается 
последовательно и в середине, и на конце слов. В. Важны заметил это изме-
нение на средней Ораве и южнее: síípaf, síepif, dosfiöka, síiepif, sfeña, 
pústiaf, pístialka, pisfoke, jiasferiöka/' 
n, ñ > m 
Это изменение встречается также часто, особенно на конце слова, перед 
паузой: pám, Earn, grmam, edom, sim, dedincam, remem, kemem, plamem, 
dlam, prsfem. 
77. Ондрус замечал это языковое явление в словацких наречиях комитата 
Бекеш0, а В. Важны — на большой территории средне-словацкого диалекта0. 
т > п 
ЭТО явление встречается обычно вместе с предыдущим. И 77. Ондрус, и 
В. Важны говорят о них на одном и том же месте'. В словацком наречии де-
ревни Кондорош это—характерные фонетические явления. Они встречаются 
главным образом перед зубными и свистящими согласными: kin dau, tan dou. 
Словацкие тексты из села Кондорош 
Boll raz V enom mesfe páracke. A gazdina mala dve d'ioucence peknie. 
Tag zme sa tam nasxodili velaci na tie páracke a párali zme. No, tutoka 
dioucence sa rát troska viihrávali s ceíañící. Aj celañíci si pohútali, ze jim 
to naisped' dadia — vrátija jim, Ñus talk prisou aj ten cas, ze ¡budeme jesf 
po párañí. Prixistali oni enu hromadu opekancou, a polozili jiy do peci hriaf. 
Так sa tie aj hriali. A ked' uz bolo nacim jesf, tasli gu peci, a kceli viberacf 
opekance. A tam nasli miske ñi f poriatku. Opekance volakto zedou, a tatam 
„insie" poloziu. Ked gazdma tasla xistad veceru, vifahuje s peci miske. Iba 
ju zápay zaraziu, hrozní smrad! No. dobre. Skoncilo sa. Doñiesli inaksie 
jedeñia pore seckix. A gazda sa velméj hrozñe nahñevau na tix paihoukou, ze 
takvo porobili. Так si vom zahútau, ze dobre bude tixto kelaune namasfit. 
Zau volovací bíc, dobre dlhí, a zacau jiy rezaf. Ale smutnvo, ze tí do&táli, 
со neboli úcasmí. a tí, со toto vikonali, uz drióhodi usM. Aj diócence sa boli 
na hñevali, ze takíto posmex s ñima vikonali. tag uz ñimali añi к tomu 
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vólu, zebi sa bola tañecná zábava zadrzala. Tak sa rozisli hosíi. Ale mladí, 
co nebolá vinovatí, velkí krig robili. ze vraj oni kcú aj tancuvaf. A gazda 
sa jix spituvau. ze ci ,sa esfe málo natancuvali na dvore. ked jiy zafínau 
z bícom. 
Pret timto tak xodili ludia na vecierike. Tarn mladí robili sakovo. Priadli 
tie dióké. A bolo aj takvo, ze jéj. potpálili klko, tak potom laxko shoreu 
aj kolourat. 
Esfe moj starí apa, ked zili, fisíc osemsto osendesiatom deviatom 
ostatñí raz tlacili na koñax. A tódi natlacili na dvox volovñiciax sa 
menuvali, dvesto osendesiaf centou zita. A tú slamu do enéj kope skládlá, 
a kopa bola nesfelko velká, ze koc sa mohou obrátid na ñéj. 
Moj apa esfe spomínajú, ze tentó BorguTa takí mocni cloveg bou. a 
potom ako us starí clovek, tag mu visla vláda zo seckiho. Mau dva 
katastrálni-y ujerou zerni. Tag edoraz prisou BorguTa. Doibre znau mojho 
stariho apu. Prisou z enim koeovim strár/gom. aj enáe zeleznie vili si v 
rukáy doñiesou. Pokloñiu sa, a potom vraví: ...No. kamarát, som prisou, 
ci mi dáz z,a viazañicu slame?" — „Xoj lem, Palo, a naber si!" Zo siéstiy 
vontatovou bola slama ¡ha garáde vitrasená, a vom zacau okolo ñej pe'kñe 
xodit, á potom prestreu stráíyg vo dvoje. zaviazau seckú slamu, zau si na 
plece a zad'aikuvau. 
Tam v Luzaináx, v Sloveruskéj ¡bola ema dövicá. A ¡mala drvox siiriou. Tag 
edom orau, a druhí tamniu bou. Tak tentó mu ikricí: — Diuro! — Co? — Ma-
mouka zomreli! — Ax, nag jix seci certi veznú! — Ale. vraj, aj koböla nám 
zdoxla! — Hú, pre párna bo¡ha! ' ' -
Ket isoan bou na etnéj svadbe u nadbáfu, muzikanti sa zruvali mezi 
sebou. Ja jim vravím: „Ne rujfe sa, ale pekñe huffe," A edom imá buxou na 
hlavu is tim vocnovom. Ja som xifiu ikeökeláb pod ñima, vilomáu z ñeho no-
hu, a tak som s ñou zhiu cigáñou do ¡kuckóvá. A noha sa mi zajkvacila do 
téj ¡sñúre, tak som spadou a skociu do bőgöva a som ho zahubiu. Ja uz ñe-
pametám, kelikio peñazi kceli za skodu. Tak ;som ¡sa ja tani smúfiu na köségu. 
Apouka Koívácou boli rixjtár. Tag mi vravia: 
— Co sa smufis, Jano? 
— Toto aj toto. 
— Hibaj nu! 
Tag mi oapísali segénségi bizoñítváñ, aj ze sezde&iad grajcjarou por-
ciju plaűm. Tag ñevihrali cigáñi ñist, a ja som sedeu sez dñí. 
Pri Hajdúxovéj masine bou etetó. A Dura báci Lesf am som ,to boli gépés. 
Tag zme tlacili v Bakulovéj uliöki, potom na Túrskom. A báfa Ondro Haj-
dúxou mali enu dióku, volala isa Kata. Tak tá sla za mnou. A ja som — „ax, 
dobre." No, prisla jesem. Jaisom hnau stiri bravi is Túrsíku. A ona mi vraví, 
ze de tád'em? — Tádém domou s timato bravámi, a poitom sa budem ze-
r.if. — A mne ani lem v hútki nebolo, lem som a ja bou huncut. Tag mi 
vraví: „Dockajfe — vraj — do soboti!" Dockau som. A f sobotu vecer ma 
ona uz v nasix dvercáx cakala. Prídem domou, tag mi vraví, kezme sa vi:-
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zhováraü: „Pocúvaj fe! Zaj-trá nag ma mamóka prídu pítaf!" No, dobre. Vra-
vím na druhí dem mame. zebi j.u tasli pítaf. Так tasli. A ja som sedeu ад 
kanapeji. Prisli naspef. A ofec itakí troska grobiam cloveg boli. Tag do ma-
me hnusne. A mama: „Bodáj fa aj s timato bosorkámi fene zedou!" Potom 
tasou ofec tavo aj z maferou. A druhú mad mali. Tag aj ju zali. A ona mi 
s 'koca ukezucala, ale ze со, ja som to nerozumeu. Len doz na tom, ze 
vecer, keci seci políhali, ona usla. Na dvoje honou bolo od jix sálasu к 
nám. Tatam tasla. 
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